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New York May 23, 1865 
Rev. S. H. Marsh 
Dear Sir 
The Treasurer of Pacific University is hereby authorized to draw at sight on A. Baldwin 
&Co. 321 Broadway New York for $120  83/100 the same being the avail­principal & interest – of 
a share in the stock of the Harlem Rail Road subscribed by A. R. Wetmore to Pacific University 
& sold by him in accordance with an understanding which he had with you – or rather you with 
him. 
The Rev. G. H. Atkinson has come on  from Oregon & I have applied to him to help  in 
securing the $1500 voted to Pacific University by the College Society. 
Most Truly 
Yours 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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